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ВСТУП 
Основною ланкою в розвитку ринкових відносин є підприємство. На рівні 
підприємства виробляється продукція або надаюються послуги, що мають 
попит на ринку, застосовується нова техніка і нові технології, створюються 
робочі місця, здійснюється ефективне управління з використанням маркетингу, 
бізнес-плану, сплачуються податки для утримання державних органів і 
здійснення соціальних програм. 
Економічні знання сприяють підвищенню эффективности виробничо-
господарської діяльності транспортних підприємств, допомагають швидше 
знаходити резерви росту продуктивності праці, знижувати собівартість 
перевезень, впроваджувати прогресивні способи господарювання, використати 
методи, спрямовані на створення конкурентних переваг підприємств на ринку 
транспортних послуг. 
Дисципліна „ Основи економіки транспорту ” за освітньо-професійною 
програмою має статус нормативної. 
Програма навчальної дисципліни розроблена на основі: 
- ГСВО МОН України „Освітньо-кваліфікаційна характеристика”  та 
„Освітньо - професійна  програма ” підготовки бакалавра  напряму 
6.070101"Транспортні технології ", 2004р. 
- СВО ХНАМГ Навчальний план бакалавра  галузь знань 0701 Транспорт 
і транспортна інфраструктура,  напрям  підготовки 6.070101 "  Транспортні 
технології ". 
Програма рекомендована кафедрою економіки будівництва (протокол № 
7  від 04.02.2011р.)  та затверджена деканом факультету заочної форми 
навчання. 
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1. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
1.1. Мета, предмет та місце дисципліни 
 
 Мета вивчення дисципліни - отримання студентами знань, вмінь і 
навичок, що дозволяють структурувати і вирішувати економічні  проблеми 
транспортного підприємства і, таким чином, забезпечувати його 
конкурентоспроможність на ринку транспортных послуг. 
В процесі вивчення дисципліни «Основи економіки транспорту» 
розглядаються: 
- характеристика автотранспортного підприємства як суб'єкта 
підприємницької, господарської діяльності на ринку транспортних послуг;  
- питання організації виробництва транспортних послуг і управління 
транспортним підприємством;  
- характеристика усіх видів ресурсів (основних фондів, оборотних 
засобів, трудових і фінансових ресурсів), показники і шляхи оптимізації їх 
використання;  
- формування собівартості транспортних послуг; 
- класифікація поточних витрат і шляхи їх зниження;  
- ціноутворення на транспортні послуги. 
Навчальний курс передбачає: 
- лекції, під час яких викладаються ключові моменти та основні 
положення; 
- практичні заняття для отримання необхідних вмінь і навичок 
використання аналітичного інструментарію та перевірки правильності 
розв'язання задач; 
- самостійну роботу, що включає вивчення курсу по учбовим посібникам, 
нормативній та законодавчій базі, додатковим джерелам, підготовку відповідей 
на тестові і контрольні запитання. 
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1.2. Інформаційний обсяг (зміст) дисципліни 
 
 
Модуль.  
          Основи економіки транспорту      (4,0/144 ) 
Змістовий модуль  1. Транспортна організація і підприємництво 
1. Транспортній комплекс  України 
2. Транспортне підприємство , як суб’єкт господарювання 
Змістовий модуль  2. Виробничі ресурси та ефективність їх 
використання 
1. Основні фонди транспортних підприємств 
2. Оборотні фонди транспортних підприємств 
3. Трудові ресурси та ефективність їх використання 
4. Оплата праці працівників транспортних підприємств 
Змістовий модуль  3. Фінансово-економічні результати та економічний 
механізм функціонування підприємств транспорту 
1. Основні результативні  показники діяльності транспортних       
підприємств 
2. Ціноутворення на транспортні послуги 
3. Фінансові результати транспортних підприємств 
4. Інвестиційна та інноваційна діяльність 
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1.3. Освітньо-кваліфікаційні вимоги 
 
Вміння (за рівнями 
сформованості) та знання 
Типові завдання 
діяльності,в яких 
використовують вміння та 
знання 
Виробничі і соціальні 
функції, до яких 
відносяться типові задачі 
діяльності 
Застосовувати 
теоретичні знання 
у вирішенні конкретних 
питань економі- 
ки, планування та 
організації роботи 
транспортних під- 
приємств 
 
Виробнича Організаційна, планова, 
виконавська 
Вміти досліджувати та 
аналізувати економічні 
можливості підпри-
ємства. 
Розробляти і 
реалізовувати плани 
розвитку підприємства, 
аналізувати й 
узагальнювати 
результати операційної, 
фінансової та 
інвестиційної діяльності 
 
Виробнича Організаційна, планова, 
виконавська 
 
 
1.4. Рекомендована основна навчальна література 
1.Бичков В.П. Економіка автотранспортного підприємства. – М.: 
ІНФАРМА –2006. – 383с. 
2. Дмитрієв І.А.,  Жарова О.М., Економіка підприємств автомобільного 
транспорту. Навчальний посібник. - Харків: - ХНАДУ 2004. – 183с. 
3. Менеджмент на транспорті: Навч.- метод. посіб. для самост. вивч. дисц. 
/ Н.Н. Громов та інші  -М.: Академія, 2003. -189с. 
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4. Мельник В. Основи економічного аналізу. - М.: Навчальний посібник. - 
К.: Кондор, 2003. - 216 с. 
5.Торкатюк В.И., Пан Н.П., Коненко В.В. – Основи економіки 
транспорту. Конспект лекцій. - Харьків – ХНАМГ– 2009. – 159с. 
 
 
1.5. Анотація програми навчальної дисципліни 
«Основи економіки транспорту» 
 
Мета вивчення дисципліни - отримання студентами знань і навичок, що 
дозволяють структурувати і вирішувати экономические проблеми 
транспортного підприємства і, таким чином, забезпечувати його 
конкурентоспроможність на ринку транспортных послуг. 
Тематичний план дисципліни ”Основи економіки транспорту ” 
складається з 3 модулів, кожний з яких об’єднує у собі блок відносно 
самостійних логічно взаємно пов’язаних за змістом навчальних елементів 
дисципліни. 
                        
Аннотация программы учебной дисциплины  
"Основы экономики транспорта"  
 
Цель изучения дисциплины - получение студентами знаний и навыков, 
которые позволяют структурировать и разрешать экономические проблемы 
транспортного предприятия и, таким образом, обеспечивать его 
конкурентоспособность на рынке транспортных услуг.  
Тематический план дисциплины "Основы экономики транспорта " состоит из 3 
модулей, каждый из которых объединяет в себе блок относительно 
самостоятельных логически  взаимосвязанных по содержанию учебных 
элементов дисциплины. 
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Annotation of the program of educational discipline  
"Basis of economy of transport"  
 
Purpose of study of discipline is a receipt by the students of knowledge and 
skills, that allow структурировать and settle the economic problems of a transport 
enterprise and, thus, provide his competitiveness at the market of transport services.  
Thematic plan of discipline of "Basis of economy of transport " consists of 3 
modules, each of that unites in itself the relatively separate independent block of 
discipline, that logically links a few educational elements of discipline on 
maintenance and intercommunications. 
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2. РОБОЧА ПРОГРАМА НАЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ 
 
2.1. Розподіл обсягу навчальної роботи студента 
за спеціальностями та видами навчальної роботи 
 
 
Години 
у тому числі у тому числі 
Спеціальність, 
спеціалізація 
(шифр, 
абревіатура) 
Всього, 
кредит/
/годин С
и
м
ес
тр
 
А
уд
и
то
р
н
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Л
ек
ц
ії
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р
ак
ти
ч
н
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ор
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ор
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Р
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Е
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тр
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ік
и
 
(се
м
ес
тр
) 
Денна форма 
навчання  
4,0/144 6 48 16 32 - 96 - - - 26 - 
Заочна форма 
навчання  
 
4,0/144 8 14 8 6 - 130 32 - - 32 - 
 
 
2.2.Зміст дисципліни 
 Модуль. Основи економіки транспорту   
(денне навчання) 
Змістові модулі (ЗМ):  
ЗМ.  1. Транспортна організація і підприємництво 
1. Транспортній комплекс  України 
2. Транспортне підприємства , як суб’єкт господарювання 
ЗМ. 2. Виробничі ресурси та ефективність їх використання                                         
1. Основні фонди транспортних підприємств 
2. Оборотні фонди транспортних підприємств 
3. Трудові ресурси та ефективність їх використання 
4. Оплата праці робітників транспортних підприємств 
ЗМ.3.  Фінансово-економічні результати та економічний механізм 
функціонування підприємства 
1. Основні результативні  показники діяльності транспортних  
підприємств 
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2. Фінансові результати транспортних підприємств 
3. Ціноутворення на транспортні послуги 
4. Інвестиційна та інноваційна діяльність 
    
(заочне навчання) 
Тема 1. Транспортній комплекс  України 
1.1. Структура транспортного комплексу 
1.2. Види  та задачи транспортних підприємств 
1.3. Чинники зовнішнього та внутрішнього середовища транспортних 
підприємств 
1.4. Взаємозв'язок транспортних підприємств, з іншими субъектами 
економічної деятельности 
1.5. Послуги транспортних підприємств 
Тема 2. Транспортне підприємства , як суб’єкт господарювання 
2.1.  Поняття, цілі і напрями діяльності транспортного комплексу 2.2.  
Класифікація підприємств  
2.3. Об’єднання підприємств 
2.4.  Правові засади функціонування  підприємств 
Тема 3.  Основні фонди транспортних підприємств 
3.1.  Класифікація і структура основних фондів  
3.2.  Оцінка основних фондів  
3.3. Фізичний і моральний знос.  
3.4. Амортизація ОФ підприємства. Методи нарахування амортизації  
3.5. Показники та  шляхи підвищення ефективності використання 
основних фондів 
Тема 4. Оборотні фонди транспортних підприємств 
4.1. Сутність, склад та класифікація оборотних засобів підприємства 
4.2. Матеріальні ресурси підприємства та показники їх використання 
4.3. Нормування оборотних засобів підприємства 
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4.4. Показники ефективності використання оборотних засобів на 
підприємстві 
Тема 5. Трудові ресурси та ефективність їх використання 
5.1. Персонал підприємства, його склад і структура  
5.2. Продуктивність праці та методи її вимірювання  
5.3. Планування продуктивності праці на підприємстві  
5.4. Організація та нормування праці на підприємстві  
Тема 6. Оплата праці робітників транспортних підприємств 
6.1. Організація оплати праці на підприємстві 
6.2. Форми оплаті праці 
6.3. Планування фонду оплати праці на підприємстві 
Тема 7. Основні результативні  показники діяльності транспортних  
підприємств 
7.1. Витрати підприємства та їх характеристика 
7.2. Класифікація витрат 
7.3. Собівартість продукції та її планування 
7.2. Калькування собівартості транспортної продукції 
7.3. Шляхи зниження собівартості транспортної продукції 
Тема 8. Фінансові результати транспортних підприємств  
8.1. Формування доходу підприємства 
8.2. Визначення фінансового результату діяльності транспортного 
підприємства 
8.3. Прибуток підприємства, порядок формування та види 
8.4. Визначення показників рентабельності  
Тема 9. Ціноутворення на транспортні послуги 
9.1. Економічна сутність та функції ціни 
9.2. Тарифи на перевезення 
Тема 10. Інвестиційна та інноваційна діяльність 
10.1. Сутність інвестицій, їх види  
10.2. Оцінка ефективності капітальних вкладень в підприємство 
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2.2.1. Розподіл часу за модулями і змістовими модулями 
та форми навчальної роботи студента 
(денне навчання) 
Форми навчальної роботи, годин Модулі (семестри) та 
змістовні модулі 
Всього 
кредит/годин Лекц. Практ. Лаб. СРС 
Модуль. Основи 
економіки транспорту 
4,0/144 16 32 - 96 
ЗМ 1. Транспортна 
організація і 
підприємництво 
0,5/18 2 4 - 18 
ЗМ 2. Виробничі ресурси 
та ефективність їх 
використання 
2,0/72 8 16 - 42 
ЗМ.3. Фінансово-
економічні результати та 
економічний механізм 
функціону-вання 
підприємства 
1,5/54 6 12 - 36 
 
2.2.2. Лекційний курс  
Кількість годин 
Зміст денне 
навчання 
заочне 
навчання 
ЗМ 1. Транспортна організація і підприємництво 2 0,5 
Тема 1. Транспортній комплекс  України 1 - 
Тема 2. Транспортне підприємства , як суб’єкт 
господарювання 
1 0,5 
ЗМ.2. Виробничі ресурси та ефективність їх використання 8 4 
Тема1. Основні фонди транспортних підприємств 2 1 
Тема 2. Оборотні фонди транспортних підприємств 2 1 
Тема 3. Трудові ресурси та ефективність їх використання 2 1 
Тема 4. Оплата праці робітників транспортних 
підприємств 
2 1 
ЗМ.3. Фінансово-економічні результати та економічний 
механізм функціонування підприємства 
6 3,5 
Тема 1. Основні результативні  показники діяльності 
транспортних  підприємств 
2 1 
Тема 2. Фінансові результати транспортних підприємств  2 1 
Тема 3. Ціноутворення на транспортні послуги 1 1 
Тема 4. Інвестиційна та інноваційна діяльність 1 0,5 
 Разом  16 8 
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2.2.3.Практичні заняття 
(денне навчання) 
Зміст  Кількість годин 
ЗМ 1. Транспортна організація і підприємництво 4 
Тема 1. Транспортній комплекс  України 2 
Тема 2. Транспортне підприємства , як суб’єкт 
господарювання 
2 
ЗМ. 2. Виробничі ресурси та ефективність їх використання                                        16
Тема1. Основні фонди транспортних підприємств 6 
Тема 2. Оборотні фонди транспортних підприємств 4 
Тема 3. Трудові ресурси та ефективність їх використання 2 
Тема 4. Оплата праці робітників транспортних підприємств 4 
ЗМ.3.  Фінансово-економічні результати та економічний 
механізм функціонування підприємства 
12 
Тема 1. Основні результативні  показники діяльності 
транспортних  підприємств 
4 
Тема 2. Фінансові результати транспортних підприємств 4 
Тема 3. Ціноутворення на транспортні послуги 2 
Тема 4. Інвестиційна та інноваційна діяльність 2 
Разом 32 
 
(заочне навчання) 
На практичних заняттях студентам заочної форми навчання розбираються 
і вирішуються задачі та питання, що викликають у студентів труднощі при 
виконанні контрольної роботи. 
Зміст 
Кількість 
годин 
Заняття 1. 
Тема. Основні фонди транспортних підприємств 
Тема. Оборотні фонди транспортних підприємств 
Тема . Оплата праці робітників транспортних підприємств 
2 
Заняття 2. 
Тема. Основні результативні  показники діяльності транспортних  
підприємств 
Тема. Фінансові результати транспортних підприємств 
2 
Заняття 3. 
Тема. Ціноутворення на транспортні послуги 
Тема. Інвестиційна та інноваційна діяльність 
 
2 
Разом 6 
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2.2.4. Індивідуальні завдання 
Виконання курсового проекту та розрахункового – практичного завдання 
(РГЗ) для денної форми навчання не передбачено навчальним планом.  
Студенти заочної форми навчання виконують контрольну роботу по 
окремому завданню. З курсу “ Основи економіки транспорту ” виконується 
одна контрольна робота, що складається з  теоретичних питань та вирішення 
практичних задач. Контрольна робота є важливим етапом самостійної роботи 
студента.Вони виконують практичні завдання щодо економічного аналізу, 
оцінки економічних альтернатив обґрунтування економічних стратегій по 
створенню транспортних послуг. При розв`язуванні задач контрольної роботи 
студентом викладаються теоретичні питання та всі розрахунки, а також 
аналітичні висновки щодо отриманих результатів. 
 
2.2.5. Самостійна навчальна робота студента 
Самостійна робота студента є основним засобом оволодіння матеріалом 
дисципліни, засвоєння необхідних умінь і навичок у час, вільний від 
обов'язкових навчальних занять. Під час такої роботи використовується 
навчальна, спеціальна література, а також тексти лекцій. Специфічною формою 
самостійної роботи є виконання індивідуальних завдань у вигляді розв'язування 
задач, аналізу ситуацій, написання рефератів. 
  
Розподіл часу самостійної роботи студентів (денна форма) 
Зміст  
Кількість 
годин 
1 2 
ЗМ 1. Транспортна організація і підприємництво 18 
Тема 1. Транспортній комплекс  України 8 
Тема 2. Транспортне підприємства , як суб’єкт господарювання 10 
ЗМ. 2. Виробничі ресурси та ефективність їх використання                                        42 
Тема1. Основні фонди транспортних підприємств 14 
Тема 2. Оборотні фонди транспортних підприємств 12 
Тема 3. Трудові ресурси та ефективність їх використання 8 
Тема 4. Оплата праці робітників транспортних підприємств 8 
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Продовження табл.  
1 2 
ЗМ.3.  Фінансово-економічні результати та економічний 
механізм функціонування підприємства 
36 
Тема 1. Основні результативні  показники діяльності 
транспортних  підприємств 
10 
Тема 2. Фінансові результати транспортних підприємств 10 
Тема 3. Ціноутворення на транспортні послуги 8 
Тема 4. Інвестиційна та інноваційна діяльність 8 
Разом 96 
  
 
(заочне навчання) 
Зміст  
Кількість 
годин 
Тема 1. Транспортній комплекс  України 6 
Тема 2. Транспортне підприємства , як суб’єкт господарювання 10 
Тема 3. Основні фонди транспортних підприємств 15 
Тема 4. Оборотні фонди транспортних підприємств 15 
Тема 5. Трудові ресурси та ефективність їх використання 15 
Тема 6. Оплата праці робітників транспортних підприємств 11 
Тема 7. Основні результативні  показники діяльності 
транспортних  підприємств 
15 
Тема8. Фінансові результати транспортних підприємств 15 
Тема 9. Ціноутворення на транспортні послуги 16 
Тема 10. Інвестиційна та інноваційна діяльність 12 
Разом 130 
 
2.3. Засоби контролю та структура залікового кредиту 
Система оцінювання знань, вмінь і навичок студентів передбачає оцінювання 
всіх форм вивчення дисципліни  
Вид та засоби контролю (тестування, 
контрольні роботи, індивідуальні роботи тощо) Розподіл балів, % 
                 Поточний контроль зі змістових модулів 
ЗМ 1.1. – тестовий контроль 20 
ЗМ 1.2. – тестовий контроль 20 
ЗМ1.3. – тестовий контроль 20 
Разом за поточним контролем 60 
                     Підсумковий контроль з МОДУЛЮ 
Екзамен  40 
Всього за модулем 100 % 
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(заочне навчання) 
 
Види та засоби контролю 
(тестування, контрольні роботи, курсової, індивідуальні 
завдання тощо) 
Обсяг у 
годинах 
Розподіл 
балів, % 
1. Поточний контроль   
 
- усне опитування студентів на  практичних 
заняттях з  питань тем курсу 
20 хвилин  30 
 
- захист контрольної  роботи з курсу у 
відповідності з завданням  
15 хвилин  30 
2. 
Підсумковий контроль – екзамен (письмовий)   45 хвилин  40 
 Всього за модулем   100% 
 
Критерії залікової оцінки на підставі поточного контролю 
 
Кількість балів Оцінка за 
національною шкалою 
Оцінка за шкалою 
ECTS 
Більше 90-100 включно Відмінно A 
Більше 80-90 включно  B 
Більше 70-80 включно 
Добре 
C 
Більше 60-70 включно D 
Більше 50-60 включно 
Задовільно  
E 
Більше 25-50 включно Незадовільно з 
можливістю повторного 
складання 
FX 
Від 0 до 25 включно Незадовільно з 
обов’язковим  повторним 
вивченням дисципліни 
F 
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2.4. Інформаційно-методичне забезпечення 
 
 
 
Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
Денна 
форма 
навчання- 
ЗМ, де 
застосо-
вується 
Заочна форма 
навчання- 
тема, де 
застосо-
вується 
1. Рекомендована основна навчальна література 
 
 1.Бичков В.П. Економіка автотранспортного 
підприємства. – М.: ІНФАРМА –2006. – 383с. 
ЗМ1,2,3 Тема1-10 
 2. Дмитрієв І.А.,  Жарова О.М., Економіка 
підприємств автомобільного транспорту. Навчальний 
посібник. - Харків: - ХНАДУ 2004.-183с. 
ЗМ1,2,3 Тема 1-9 
 3.Економіка підприємства - Підручник. / 
Ред. С.Ф.Покропивного. К.: КНЕУ, 2003. –528с. 
ЗМ 1,2,3 Тема 1-10 
 4. Менеджмент на транспорті: Навч.- метод. посіб. 
для самост. вивч. дисц. / Н.Н. Громов та інші  -М.: 
Академія, 2003. -189с. 
ЗМ 3 Тема8,9,10 
 5.Мельник В. Основи економічного аналізу. - М.: 
Навчальний посібник. - К.: Кондор, 2003. - 216 с. 
ЗМ 2,3, Тема6-10 
 6.Торкатюк В.И., Пан Н.П., Коненко В.В. – Основи 
економіки транспорту. Конспект лекцій. - Харькыв – 
ХНАМГ – 2009. – 159с. 
ЗМ 1,2,3 Тема 2-10 
2. Додаткові джерела 
 
 7.Грибов В.Д., Грузинов В.П. Экономика 
предприятия: Учеб.пособие. Практикум – М.: 
Финансы и статистика, 2003. – 336с. 
ЗМ1,2,3, Тема 1-10 
 8. Курбангалеева О.А. Автотранспорт на 
предприятии. — М: ООО «Вершина», 2003. 
ЗМ 1,2,3 Тема1,2,4,6
7 
 9. Лещенко М.И. Лизинг в транспортном 
комплексе: Учеб. пособие /Под общ. ред. М.И. 
Лещенко. — М.: МГИУ, 2003. 
ЗМ1 Тема2 
 10.Онисько С.М., Марим И.М. Фінанси підприємств: 
Навч. посіб./Зазаг.ред. С.М. Онисько. - Львів: 
Магнолія плюс, 2004. 
ЗМ 3 Тема8 
 11.Петрович Й. М., Захарчші Г.М., Теребух А. А. 
Організація підприємництва в Україні. Навчальний 
посібник. -Львів: Оскарт, 2000. 
ЗМ  1 Тема2 
 12.Цени та ціноутворення: Посібник для вузів / Під. 
ред. В. Е.Єсіпова: - СПб: Вид-во«Пітер», 1999. 
ЗМ 3 Тема 9 
 13.Черваньов Д.М., Нейкова Л.1. Менеджмент 
інвестиційно-Інноваційного розвитку підприємств 
України. - К.: Знання. - 1999. 
ЗМ  3 Тема10 
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Бібліографічні описи, Інтернет адреси 
Денна 
форма 
навчання- 
ЗМ, де 
застосо-
вується 
Заочна форма 
навчання- 
тема, де 
застосо-
вується 
 14.Швайка Л.А. Планування діяльності 
підприємства; Навч. посіб. -Львів: Новий Світ-
2000,2004. 
ЗМ 1 Тема 1,2 
 15.Шевчук В.Я. Рогожин П.С. Основи інвестиційної 
діяльності. - К.: Генеза, 2007 
ЗМ 3 Тема 10 
 16.Шмален Г. Основі проблеми економіки 
підприємства. Посібник(перевод з немецького). - М.: 
ФИС, 1996. 
ЗМ  
1,2,3 
Тема2,3,4,9
10 
3. INTERNET – ресурси: 
 
 17.Бібліотека корпоративного управління // 
www.corpgov.net 
ЗМ 1,2,3 Тема1-10 
 
 
 18.Развитие бизнеса www.devbusiness.ru  ЗМ 1,2,3 Тема1-10 
 19. Нормативные акты Украины // 
www.nau.kiev.ua 
ЗМ  1. Тема1,2, 
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